








麦克. 弗雷恩著 胡开奇译 
作者赐稿 
- 
     
2003 年伦敦标准晚报戏剧奖 佳戏剧 
2003 年英国戏剧评论圈奖 佳戏剧 
2003 年英国南岸戏剧奖 佳戏剧  
2005 年托尼戏剧奖 佳戏剧提名 
                                 
 
                                    人物 
维利. 勃兰特 [1]     
京特. 纪尧姆 [2] 






汉斯- 迪特里希. 根舍[9] 































旁白  女士们，先生们，现在我宣布选举结果。赞成者：251 票。反对




















纪尧姆 1969 年，十月二十一日，上午十一时二十二分…… 
勃兰特 是的，总统先生。我接受这一选举。 
















想，去创建我们的祖国 — 一个充满爱与正义的德国。 
 克雷施曼 （对纪尧姆）但 不寻常的是你 所经历的一切。所有返回东德的

























纪尧姆  噢…… 
埃姆克 傻屁？ 
纪尧姆 傻屁。 














纪尧姆 包括举世公认的 出色的对外情报机构。 

















纪尧姆 不是欢迎词。 是安全审查。 
 



































































































































纪尧姆 - 而今天 — 重要的日子！ 
 






















纪尧姆  - 他知道我是谁！ 
 





















纪尧姆 - 他喜欢笑话。尤其是东德的笑话。- 为什么安全部总是三人一组
行动？一个读，一个写…… 
 
勃兰特   另一个的眼睛就盯着这俩个知识分子。 
 
克雷施曼 - 你需要一些比这新鲜的啦。 
 






纪尧姆  我去！- 而我来了！来取维利的讲稿！ 
 









埃姆克 京特. 纪尧姆。 
 


































































































































































纪尧姆 - 是？ 不？我说什么？哪一个我应当回答？ 
 























































































维尔克 对一个不存在的国家的一次无声的谈话 — 人群中的每一个人都感
到自己像普通人般在同他交谈。私下的交谈。一个小小的动作。
 
















魏赫纳 （对勃兰特、埃姆克和纪尧姆）议会中他们仅有三十人可争取 — 
 而这其中有一半人不惜任何代价反对东方条约。 
 
克雷施曼 - 他就是应当发挥联盟作用的人？ 
 


















克雷施曼 - 你在现场？同他们在一处？ 
 
纪尧姆 - 他们已不再注意我。 
 











































将开始审查他们的档案。   
 































































纪尧姆 - 是吗？ 
 


































































克雷施曼 - 冰激凌、可口可乐，还指望一辆失控的电车。 
 










































但是无意识动作就象民主 — 是需要严格控制的…… 要帮忙吗，
纪尧姆先生？  






























































给他们俩大笔的钱。   
 
纪尧姆 - 而在地基的 阴暗处，像老鼠般啃噬着我们整个事业的基础的







纪尧姆 - 根舍。内务部长。他对控制示威游行负有全权职责。 
 




















根舍  然后下一条新闻是总理在东德同共产主义者搞什么爱情幽会。 
 









纪尧姆 - 京特. 诺劳。西德安全局局长… 我们是否 支持恐怖分子？ 
 














克雷施曼 - 一动也别动，京特！ 
 









































纪尧姆 - 魏赫纳和诺劳。 
 














































塌时，我们将依然持续着。     
 
诺劳  （对魏赫纳）有一件事你或许感兴趣…… 
 
纪尧姆 - 这会诺劳又去见魏赫纳了。还是关于根舍？ 
 









纪尧姆 - 衣帽架。没人会注意的。 
 













诺劳 他的姓名以字母 G 开始。 
 
纪尧姆 - 不必担忧，阿诺！天空是晴朗的！ 
 




















克雷施曼 - 我早知道！ 
 







埃姆克 我担心，人手会短缺 — 你必须注意与安全保卫机构的协调联络。
我很抱歉。 
 
纪尧姆 不要紧 — 我暗中对安全保卫一直留意 — 你看到吗？只要往那可
怜的旧衣帽架上再扔顶帽子。 
 










































































































































































































































纪尧姆 那是我的生活。星期天的早晨。和皮埃尔一块儿去拿报纸。  
 














纪尧姆 - 可以吗？ 
 
克雷施曼 - 只要你能搞定。 
 
纪尧姆 - 我信任他。而他也信任我。然而两天之后……事情完了。 
 
克雷施曼 - 完了？什么完了？ 
 






















































纪尧姆 - 从他们将近二百五十人中挑选。 
 
克雷施曼 - 京特，你变得有些玩世不恭了。 
 
纪尧姆 - 但为什么不呢？米沙先前就干过。错在哪里？我们买，我们
卖。卖政治犯 — 买政治家。有啥区别？ 
 
克雷施曼 - 在此处十六年的生涯。 
 




















维尔克 十五点 — 他被任命总理。十六点 — 宣誓就职。十七点 — 搬入尚
玻宫。 
 













































施密特  两票之差！ 
 
魏赫纳 等等…… 等等…… 
 






纪尧姆 （对克雷施曼）而整个党疯狂了！不是输了两票 — 而是赢了两
票！这帮杂种这么得意，以为稳操胜卷了！他们把时间表都排好
了！四点钟宣誓就职！五点钟搬进尚玻宫！我们以为他们赢了！
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魏赫纳 他每夜离开这儿又回归为一个挪威人。德国总理 — 可他同妻子和
孩子说挪威语。 
 


















































































































埃姆克 恐怕会很辛苦。火车、档案、他的公文包，所有来往信件 — 所有
事务。很抱歉，但必须有人做，于是 — 由你来干。 
 












































































































































纪尧姆 而这男孩就叫赫伯特. 弗拉姆？ 
 














































































































纪尧姆 - 她不是我们的人，是吗？ 
 
克雷施曼  - 女人，不归我这个部门。我要高兴地说。  
 
































































克雷施曼 堂. 吉柯德 和桑可. 潘查？ 还是唐璜和莱泼雷罗？ 
 
纪尧姆 - 你听上去几乎和乌里一样的酸溜溜。 
 





































魏赫纳 - 他心中的话向他诉说，而他听到了。 
 
施密特 - 那诉说的声音那么轻，我们其余的人无法听到。 
 

















克雷施曼 - 由于你的帮助，我们信赖他。 
 
纪尧姆 - 在大选之夜，是谁把好消息带给了维利？ - （对勃兰特、魏赫
纳、 
 施密特、埃姆克、维尔克、诺劳和鲍霍斯）我可以第一个向你致
贺吗，总理？他们说是 271 席！他们说是超出整整 46 席的多数！
 























































完没了的疯狂的晚会！你站立着 —  你躺下了！他们把你扔了起
















































克雷施曼 - 你入局了，是吗？ 
 
纪尧姆 - 我在等埃姆克告诉我。 
 




































克雷施曼 - 那埃姆克怎么说？ 
 













克雷施曼 - 没有埃姆克了？这什么意思？ 
 


































































































着一张张期待的脸，然而 — 一言不发。 没有任何动作。没有微
笑 或怒气。他的脸是一张面具。面具后面没有人。人们凝望着他
们的总理的肖像。肖像回望着他们。他那闻名于世的沉默。但此





























































































































































































































纪尧姆 - 是关于政治犯和他们的家庭，是吗，阿诺？ 
 





























































































  （对纪尧姆）你有空吗？纪尧姆斯先生？ 
 




























是马迪埃斯。 不然 — 完美的假期对称组合。我们俩和我们的儿
子。你们俩和你们的儿子。 
 































































勃兰特 埃贡. 巴尔的谈判要点。手稿比较乱。在你发出之前 好先打印下
来。 
 







































纪尧姆 -  哇，这是一个真正的绝色美人！ 
 
勃兰特 小阳伞。Lepiota  procera  
 


































































纪尧姆 - 而此刻我想…… 
 




勃兰特 好，这是 1936 年。对吗？我回到了纳粹德国，待了六个月 。在
柏林，担任党的地下工作者。我是谁？维利. 勃兰特？显然不是。
维利. 弗莱姆 — 卡尔. 马丁 — 费里克斯. 弗兰克？不— 我甚至不




纪尧姆 我相信你，总理。根纳. 加斯兰德，从奥斯陆来！ 
 
勃兰特 而在你的心底，你一直，一直恐惧着你会突然被捕。猛然间 — 另
一个挪威人。你们挪威人的口音对一个挪威人是什么感觉？—  
Vi ma sorge for a motes en gang. Det ville voere en lettelse a snake 
norsk igjen 

























层的手提箱。维利. 弗莱姆、卡尔. 马丁…… 费力克斯. 弗兰克、
根纳. 加斯兰德……以及藏在他们当中 隐秘一个夹层罢了。你
能想起见到过它一次，但你永远无, 法再发现它了。   
 





















克雷施曼 - 你仍然在处理电报？ 
 
纪尧姆 - 是的。 
 
克雷施曼 - 没有被监视？ 
 
纪尧姆 - 没有。 
 
克雷施曼 - 肯定吗？ 
 






















纪尧姆 谢谢你，乌里。- 我把所有来往的信函电报的复印件放在那 只包
里，把它放在我车后的行李箱里，这 一只装的是总理旅途上分发


















鲍霍斯 那也不是我的 责任。 
 
纪尧姆 我把它塞在你臂弯里，好了。乌里，从现在起，这个公文包不能
离开你的视线。一刻也不行。谢谢你，乌里。你小子够朋友。    
  
 














克雷施曼  - 干的委实漂亮。谢谢你。 
 




克雷施曼 - 六千万德国人民！ 
 





纪尧姆 - 大叔哪儿去了？ 
 
埃姆克 （对维尔克和纪尧姆）你们能相信他居然说过这话吗？甚至是赫



























































施密特 它也将意味着没有你的财政部长 —我的支持。 
 
纪尧姆 - 这就是他说的话。 不。 而这话是什么意思？就是不。 
 
埃姆克 没有公共汽车或火车。没有邮政。没有医院。没有赫尔穆特的支











































看到微笑的唇和闪亮的眼。再让他快乐，京特！    
 
纪尧姆 （对勃兰特和鲍霍斯）弗里莫斯多夫 … 科布伦茨 … 达姆施达
特 …  
 熨好的西服，干净的衬衫 … 弗里莫斯多夫的什么人，达姆施达
特的什么情况 …  乌里 —  再来一瓶 …!  联邦议院衣帽间挂着



















































































































诺劳 我明白了。当然如此。那这第一个男人就是… ？ 
 






































































敲门声。 暗场。 门铃声。一线光缝。 
 




    幕后声 我们奉命逮捕你。 
 


































































埃姆克 （对维尔克和勃兰特）没什么，维利。我们能立刻解决这一问  
      题。只要我在电视上说明在对纪尧姆的整个任用过程中，应有的审 













埃姆克 我来处理，维利。我会解决它。我们很快就能让你完成内阁改组 。 
 




















诺劳  你立了名单？ 
 








诺劳 纪尧姆 ？纪尧姆也知道勃兰特先生的癖好？ 
 






















纪尧姆 - 不是我，阿诺！我一个词也没说！不是我，总理！不是我！ 
 
根舍 每次我们坐下和他们谈判时，不管谈什么 – 贸易、避难者、边















































































































































































































































































































我的一时一刻的羞辱。但我耻辱啊，阿诺！耻辱在 后……  
克雷施曼 - 现在我对你已无能为力，只能一天一天的数着你的刑期而等 
          待米沙 把你交换回来。我们等了整整六年终于设法把你带回了 



















    一把丁字镐微弱的凿掘声。 






























的人，所有的事。赫伯特. 魏赫纳 … 
魏赫纳 死了，陪伴着天使。 
纪尧姆 赫尔穆特. 施密特 
施密特 多年前就去职在野了。 
埃姆克 我们伟大的党也随他去了。 











                                                                                                                     （全剧终）
 
 
